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PRILOGA D: MERITVE INFILTRACIJE Z DVOJNIM OBROČEM  (DRI) 
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1. Meritev inifltracije z DRI na distrično rjavih tleh 
Čas [min] 
Čas 
[s] 
Višina vode 
(cm) Pretok [cm/s] 
0 0 259.3 0.00000 
1 60 242.7 0.27667 
2 120 230.5 0.20333 
3 180 220.1 0.17333 
4 240 211.1 0.15000 
5 300 201 0.16833 
6 360 198.3 0.04500 
7 420 192.9 0.09000 
8 480 188 0.08167 
9 540 185.8 0.03667 
10 600 182.7 0.05167 
11 660 180.8 0.03167 
12 720 178.4 0.04000 
13 780 177.2 0.02000 
14 840 175.8 0.02333 
15 900 171 0.08000 
16 960 160.2 0.18000 
17 1020 150 0.17000 
18 1080 141 0.15000 
19 1140 134.3 0.11167 
20 1200 128.4 0.09833 
21 1260 124.1 0.07167 
22 1320 120.9 0.05333 
23 1380 119.2 0.02833 
24 1440 119.2 0.00000 
25 1500 114.2 0.08333 
26 1560 112.3 0.03167 
27 1620 110.4 0.03167 
28 1680 108.9 0.02500 
29 1740 107.9 0.01667 
30 1800 104.3 0.06000 
31 1860 103.3 0.01667 
32 1920 102.2 0.01833 
33 1980 101.2 0.01667 
34 2040 100.1 0.01833 
35 2100 99.1 0.01667 
36 2160 98.2 0.01500 
37 2220 97.4 0.01333 
38 2280 96.6 0.01333 
   
Se nadaljuje.. 
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Nadaljevanje 1. meritve 
39 2340 95.6 0.01667 
40 2400 94.9 0.01167 
41 2460 94 0.01500 
42 2520 93.3 0.01167 
43 2580 92 0.02167 
44 2640 90.4 0.02667 
45 2700 89 0.02333 
46 2760 87.5 0.02500 
47 2820 86.1 0.02333 
48 2880 84.2 0.03167 
49 2940 83.1 0.01833 
50 3000 81 0.03500 
51 3060 79.8 0.02000 
52 3120 78.8 0.01667 
53 3180 77.7 0.01833 
54 3240 76.6 0.01833 
55 3300 75.4 0.02000 
56 3360 74.4 0.01667 
57 3420 72.6 0.03000 
58 3480 71.7 0.01500 
59 3540 70.8 0.01500 
60 3600 68.7 0.03500 
65 3900 66.2 0.00833 
70 4200 63.2 0.01000 
75 4500 60 0.01067 
80 4800 57.9 0.00700 
85 5100 56.4 0.00500 
90 5400 55 0.00467 
100 6000 44.7 0.01717 
110 6600 37 0.01283 
120 7200 32.1 0.00817 
130 7800 29 0.00517 
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2. Meritev infiltracije z DRI na obrečno oglejnih tleh 
Čas [min] 
Čas 
[s] 
Višina vode 
(cm) Pretok [cm/s] 
0 0 567.8 0.00000 
1 60 550.6 0.28667 
2 120 536.6 0.23333 
3 180 523.8 0.21333 
4 240 514.6 0.15333 
5 300 497.8 0.28000 
6 360 492.9 0.08167 
7 420 484.9 0.13333 
8 480 475 0.16500 
9 540 470.6 0.07333 
10 600 467.6 0.05000 
11 660 450.6 0.28333 
12 720 447.6 0.05000 
13 780 445.8 0.03000 
14 840 444.6 0.02000 
15 900 443.6 0.01667 
16 960 441.6 0.03333 
17 1020 440.6 0.01667 
18 1080 438.6 0.03333 
19 1140 436.6 0.03333 
20 1200 434.3 0.03833 
21 1260 431.6 0.04500 
22 1320 429.3 0.03833 
23 1380 427.1 0.03667 
24 1440 424.1 0.05000 
25 1500 421.4 0.04500 
26 1560 418.6 0.04667 
27 1620 409.6 0.15000 
28 1680 407.6 0.03333 
29 1740 406.4 0.02000 
30 1800 405.1 0.02167 
31 1860 403.6 0.02500 
32 1920 402.1 0.02500 
33 1980 401.1 0.01667 
34 2040 400 0.01833 
35 2100 398.8 0.02000 
36 2160 397 0.03000 
37 2220 395.6 0.02333 
38 2280 393.6 0.03333 
Se nadaljuje.. 
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Nadaljevanje 2. meritve 
39 2340 391.8 0.03000 
40 2400 389.6 0.03667 
41 2460 387.6 0.03333 
42 2520 385.8 0.03000 
43 2580 383.6 0.03667 
44 2640 381.3 0.03833 
45 2700 379.1 0.03667 
46 2760 377.1 0.03333 
47 2820 374.8 0.03833 
48 2880 364.8 0.16667 
49 2940 363.1 0.02833 
50 3000 361.8 0.02167 
55 3300 355.6 0.02067 
60 3600 348.8 0.02267 
65 3900 339.8 0.03000 
70 4200 330.3 0.03167 
75 4500 324.3 0.02000 
80 4800 307.3 0.05667 
85 5100 300.9 0.02133 
90 5400 291.3 0.03200 
100 6000 274.8 0.02750 
110 6600 219.8 0.09167 
120 7200 219.8 0.00000 
130 7800 219.8 0.00000 
140 8400 198.6 0.03533 
150 9000 183.6 0.02500 
170 10200 148.8 0.02900 
190 11400 114.2 0.02883 
210 12600 80.8 0.02783 
240 14400 55 0.01433 
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3. Meritev infiltracije z DRI na koluvialno psevdoglejnih tleh 
Čas [min] 
Čas 
[s] 
Višina vode 
(cm) Pretok [cm/s] 
0 0 521.2 0.00000 
1 60 438.7 1.37500 
2 120 420 0.31167 
3 180 409 0.18333 
4 240 398 0.18333 
5 300 380 0.30000 
6 360 376 0.06667 
7 420 362.5 0.22500 
8 480 348 0.24167 
9 540 339.3 0.14500 
10 600 327.2 0.20167 
11 660 317.5 0.16167 
12 720 309.2 0.13833 
13 780 302 0.12000 
14 840 301 0.01667 
15 900 300 0.01667 
16 960 298 0.03333 
17 1020 296.4 0.02667 
18 1080 294.2 0.03667 
19 1140 292.8 0.02333 
20 1200 290.9 0.03167 
21 1260 289 0.03167 
22 1320 287.2 0.03000 
23 1380 285.7 0.02500 
24 1440 283.8 0.03167 
25 1500 281.2 0.04333 
26 1560 278.4 0.04667 
27 1620 275.7 0.04500 
28 1680 270 0.09500 
29 1740 265.5 0.07500 
30 1800 262 0.05833 
31 1860 258.9 0.05167 
32 1920 256.5 0.04000 
33 1980 255.5 0.01667 
34 2040 253.1 0.04000 
35 2100 251.5 0.02667 
36 2160 249.7 0.03000 
37 2220 248.5 0.02000 
38 2280 247 0.02500 
   
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 3 meritve 
39 2340 245.3 0.02833 
40 2400 243.5 0.03000 
41 2460 242 0.02500 
42 2520 240.6 0.02333 
43 2580 239.3 0.02167 
44 2640 237.9 0.02333 
45 2700 236.4 0.02500 
46 2760 235.3 0.01833 
47 2820 233.9 0.02333 
48 2880 232.7 0.02000 
49 2940 231.6 0.01833 
50 3000 230.5 0.01833 
55 3300 216.2 0.04767 
60 3600 208.3 0.02633 
65 3900 198.7 0.03200 
70 4200 192 0.02233 
75 4500 185.6 0.02133 
80 4800 173.2 0.04133 
85 5100 166.6 0.02200 
90 5400 159.3 0.02433 
95 5700 154 0.01767 
100 6000 149.3 0.01567 
110 6600 144.5 0.00800 
120 7200 128.3 0.02700 
130 7800 109.8 0.03083 
140 8400 98.3 0.01917 
150 9000 80.7 0.02933 
170 10200 55 0.02142 
190 11400 28.8 0.02183 
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